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Vereins chronik 2006 
V o n M a r t i n D a l l m e i e r u n d H e i n r i c h A u m e i e r 
Mitgliederstand 
Dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg gehörten zum Stichtag 31. Dezem-
ber 2006 insgesamt 1026 Mitglieder an; dies sind um acht Mitglieder weniger als zum Jahres-
ende 2005. 
Der Rückgang der Mitgliederzahl setzt sich zusammen aus 21 Kündigungen, elf Todesfällen 
und acht Ausschlüssen. Acht Mitglieder, die seit längerem ihren Mitgliedsbeitrag nicht entrich-
tet haben, wurden durch Vorstandsbeschluss ausgeschlossen. Der Mitgliederstand, der 2006 
seit vielen Jahren erstmals wieder ausgeglichen gewesen wäre, nämlich 32 Neueintritte stehen 
21 Kündigungen und 11 Todesfälle gegenüber, verringerte sich durch diese Ausschlüsse. 
Der Verein betrauert den Tod folgender Vereinsmitglieder: 
Diesen 2006 verstorbenen Mitgliedern wird der Historische Verein immer ein ehrendes A n -
denken bewahren. 
Als Neumitglieder darf der Verein folgende 32 Personen begrüßen: 
Beer, Albert 
Brielmaier, Peter 
Duschl , Josef 
H i l t l , Johann 
Hofer, Günter 
Kießkalt, Rudolf 
Krauß, Annemarie 
Reindl, Gerhard 
Seidel-Buchhandl, J .E. v. 
Summerer, Josef 
Völkl, Ekkehard 
Regensburg 
Regensburg 
Regensburg 
Amberg-Ammersricht 
Weiden 
Amberg 
Weiden 
Regensbürg 
Sulzbach-Rosenberg 
Waldershof/Hard 
Regensburg 
Dattelzweig, Manfred 
Dobschenzki, Jennifer Vanessa 
Dornacher, Patrick 
Feistner, Edith 
Fuchs, Emil 
Gajeek, Niclas 
Hock, Johann Felix 
Janker, Bärbel 
Jehle, Manfred 
K a r l , Bernhard J. 
Klier, Christi 
König, Matthias 
Lesaar, Bernhard F. 
Lutz, Anne-Maria 
Meerheim, Falka 
Meerheim. Peter-Jasper 
Mors , Ulrich 
Neumann, Barbara 
Neumann, Werner 
Niedermeier, Heribert 
Paulus, josef 
Regensburg 
Bad Abbach 
München 
Regensburg 
Regensburg 
Arnberg 
Amberg-Fuchsstein 
Regensburg 
Beratzhausen 
Berlin 
Regensburg 
Mausheim 
Regensburg 
Regensburg 
Regensburg 
Regensburg 
Regensburg 
Bogen 
Bogen 
Amberg 
Beratzhausen 
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Pschorn, Gabriele 
Scheuck, Helmut R. 
Schirmbeck, Sonja 
Schmid, Hermann 
Bad Abbach 
Amberg 
Barbing-lllkofen 
Schmidbauer, Benedikt 
Snyder, Robert W. 
Verlag Schnell & Steiner 
Regensburg 
Alteglofsheim 
Amberg 
Weiland, Albrecht 
Wiegand, Fred 
Wit t l , Hermann 
Wurzinger, Anton 
Regensburg 
Regensburg 
Regenstauf 
Beratzhausen 
Regensburg 
Bericht des 1. Vorsitzenden für das Jahr 2006 
Versammlungen der Vereinsorgane 
Generalversammlung 
In der Generalversammlung am 15. Februar 2006, letztmals voraussichtlich im Asamsaal der 
Gaststätte „Zum Augustiner" in Regensburg wurden nach dem Bericht des 1. Vorsitzenden und 
der Funktionsträger über den Ablauf des Vereinsjahrs 2005 die z.T. als Druckfahnen vorlie-
genden Beiträge für den V H V O - B a n d 145 (2005) mit 230 Seiten kurz vorgestellt. Diese Bei-
träge sollten noch durch die Aufnahme der ausgefallenen Oberpfalzbibliographie 2004/2005 
ergänzt werden. 
Ferner wurde das Vortrags- und Exkursionsprogramm für das 1. Halbjahr 2006 erläutert und 
Hinweise auf interessante Ausstellungen (vgl. Rundschreiben) gegeben. 
In der Generalversammlung 2006 fanden nach § 7 Abs . 1 die satzungsmäßigen Wahlen zum 
Ausschuss statt: Wiedergewählt wurden Dr. Mart in Angerer, Herr Heinrich Aumeier, Dr. Wer-
ner Chrobak, Dr. Lutz-Michael Dalimeier, Dr. Mart in Dallmeier, Herr Dieter Dörner, Dr. M i -
chael Drucker, Dr. Rudolf Ebneth, Dr. Josef Klose, Dr. Georg Köglmeier, Dr. Johannes 
Laschinger, Herr Erich Laßleben, Dr. Emma Mages, Msgr. Dr. Paul M a i , Dr. Hermann Reidel, 
Dr. Franz Xaver Scheuerer, Prof. Dr. Diethard Schmid, Prof. Dr. Peter Schmid, Frau Elisabeth 
Vogl M . A . , Frau Petra Vorsatz, Dr. Heinrich Wanderwitz und Herr Alfred Wolfsteiner. Anstelle 
der auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Ausschussmitglieder Dr. Silvia Codreanu-Windauer 
und Prof. Dr. Franz Fuchs wurden zu neuen Ausschussmitgliedern von den anwesenden Ver-
einsmitgliedern Frau Dr. Rita Maria Sagstetter, Amberg, Leiterin des Staatsarchivs Amberg, 
und Herr Dr. Artur Dirmeier, Leiter des Archivs des Katharinenspitals Regensburg und Kreis-
archivpfleger für den Landkreis Regensburg, gewählt. Der 1. Vorsitzende dankt den ausgeschie-
denen Ausschussmitgliedern für die geleistete Arbeit im Ausschuss, aber auch vor allem für die 
intensive Vortragstätigkeit über interessante archäologische Themen Regensburgs und über das 
geistige Leben in Regensburg und der Oberpfalz. 1 
Anstelle des bisherigen langjährigen Kassenprüfer Prof. Eugen Blab, Regensburg, der sich aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl stellte, wählte die Generalversammlung per 
Akklamation das Ausschussmitglied Dr. Georg Köglmeier als zweiten Kassenprüfer neben 
Prof. Dr. Diethard Schmid. Der 1 .Vorsitzende dankte Prof. Blab mit einer kleinen Aufmerksam-
keit für die im Vereinsinteresse ausgeübte langjährige Tätigkeit als Kassenprüfer. 
Im Rahmen der Generalversammlung wurde von Frau Prof. Dr. Edith Feistner, Sprecherin 
des „Forum Mittelalter" die in Zusammenarbeit mit dem Schnell & Steiner Verlag herausgege-
bene Publikation „Das mittelalterliche Regensburg im Zentrum Europas", Band 1 der Reihe 
„Mittelalterforum - Studien" vorgestellt. 
Die Generalversammlung beauftragte den 1. Vorsitzenden im Zusammenhang mit der geplan-
ten Einschränkung bzw. Wegfall des Geschichtsunterrichts an den Bayerischen Gymnasien ab 
1 Die Einzelheiten können Sie dem jährlichen Vortrags-Nachweis innerhalb der Jahres-
chroniken in den jeweiligen VHVO-Bänden entnehmen. 
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der 10. Jahrgangsstufe nach den Vorstellungen der Bayerischen Staatsregierung, in Absprache 
mit den übrigen Historischen Vereinen in Bayern und dem Gesamtverein der Bayerischen 
Geschichts- und Altertumsvereine dagegen öffentlich Stellung zu nehmen. Der 1 .Vorsitzende 
konnte berichten, dass man seit Sommer 2005 auf dieser Schiene - auch zusammen mit dem 
Verband der bayerischen Geschichtslehrer - bei der Staatsregierung vorstellig geworden war. 
Den allgemeinen Rahmen der Generalversammlung bildeten ferner die Jahresberichte der 
Vorstandsmitglieder bzw. der Funktionsträger und die Jahresabrechnung 2006 mit dem Haus-
haltsplan für das Rechnungsjahr 2007. 
In der Konstituierenden Ausschusssitzung am 5. A p r i l 2006 wurden in geheimer Wahl der 
Geschäftsführende Vorstand des Historischen Vereins und die Funktionsträger der satzungs-
mäßigen Vereinsämter bestimmt. 
Gewählt bzw. wiedergewählt wurden: 
1. Vorsitzender Dr. Mart in Dallmeier 
2. Vorsitzender Dr. Mart in Angerer 
1. Schriftführer Dr. Johannes Laschinger 
2. Schriftführer Herr Alfred Wolfsteiner 
1. Kassier Herr Heinrich Aumeier 
2. Kassier Herr Erich Laßleben 
1. Bibliothekar Dr. Josef Klose 
2. Bibliothekar Dr. Michael Drucker 
1. Archivar Msgr. Dr. Paul M a i 
2. Archivar Dr. Heinrich Wanderwitz 
Die Wahl in den wissenschaftlichen Beirat des Vereins, der laut Satzung § 11 die in die 
Vereinszeitschrift aufzunehmenden Abhandlungen prüft, Gutachten dazu erstellt und den 
Vorsitzenden bzw. Schriftleiter der V H V O bei der Drucklegung unterstützt, wurden gewählt: 
Dr. Martin Angerer (Kunstgeschichte), Dr. Lutz-Michael Dallmeier (Archäologie), Monsignore 
Dr. Paul M a i (Kirchengeschichte), Dr. Franz Xaver Scheuerer (Dialekt, Literatur), Prof. 
Dr. Peter Schmid (Geschichte), Frau Elisabeth Vogl (Volkskunde/Vor- und Frühgeschichte) und 
Dr. Rudolf Ebneth (Zeitgeschichte). 
Sitzung des Ausschusses und des geschäftsführenden Vorstandes 
Ferner fanden im Berichtsjahr 2006 zwei Ausschuss-Sitzungen, nämlich am 1. August 2006 
:m Kapellenraum des Stadtarchivs und am 6. Dezember 2006 im Kleinen Runtingersaal statt. 
Die Sitzungen beschäftigten sich mit dem Inhalt des V H V O - B a n d e s 146 (2006), mit der Fort-
führung der Oberpfalzbibliographie, mit der Programmgestaltung (Ausstellungsfahrten, Exkur-
sionen, Vorträge, Symposien) für das 2. Halbjahr 2006 und das 1. Halbjahr 2007, mit der wei-
.eren kontinuierlichen Erschließung des Vereinsarchivs (Bestand R = Rechnungen), mit der 
Umsetzung der gewünschten homepage des Vereins und der Einrichtung einer Plattform „Ge-
schichtsnetz Oberpfalz". 
Einen wesentlichen Punkt nahm in beiden Sitzungen die Umsetzung der mit der Stadt 
Regensburg bzw. dem Stadtarchiv Regensburg durch Vertrag von 1994 vereinbarten Unter-
Dringung und fachgerechten Erschließung der Vereinsbibliothek und des Vereinsarchivs ein. 
Besprochen wurde auch die beabsichtigte Gründung einer Arbeitsgemeinschaft „Oberpfälzer 
r ura" innerhalb des Historischen Vereins als regionale Plattform für die Mitglieder im west-
ichen Landkreis Regensburg und des Altlandkreises Parsberg. 
In der turnusmäßigen Ausschusssitzung am 6. Dezember 2006 wurde nochmals die Unter-
Dringung und Erschließung der H V - A r c h i v - und Bibliotheksbestände nach dem Vertrag von 
1994 durch das Stadtarchiv erörtert. Der I.Vorsitzende wurde vom Ausschuss aufgefordert, 
/om Stadtarchiv über die Erschließungs- und Ordnungsarbeiten einen detaillierten Bericht ein-
zufordern. Die ausstehenden Oberpfalzbibliographie(n) 2004 Teil 2 / 2005 / 2006 soll(en) in 
einem eigenen Sonderband im Herbst 2007 erscheinen. 
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Der 1. Vorsitzende erhielt vom Ausschuss den Auftrag, die geplante A R G E „Oberpfälzer 
Iura" für die Mitglieder des Historischen Vereins in dieser Region zu realisieren. 2 Die Aus-
schussmitglieder Dr. Köglmeier und Herr Dörner stellten die geplante homepage des Histo-
rischen Vereins vor. Der Ausschuss billigte das Konzept und dankte beiden Ausschussmitglie-
dern für ihre Arbei t . ' 
Der geschäftsführende Vorstand traf sich am 10. Oktober 2006 zu einer Sitzung im Ge-
schäftszimmer, Keplerstraße 1, in der die Dezember-Ausschuss-Sitzung vorbereitet und die 
anstehenden Fragen erörtert wurden. Diskutiert wurden dabei die künftige Publikationsform 
der Oberpfalzbibliographie u .a . 
Bibliotheksbericht 2006 
(1. Bibliothekar Dr. Josef Klose) 
Die Geschäftsstelle des Vereins war ganzjährig jeden Mittwoch von 14.00-16.00 Uhr zur 
Beratung der Mitglieder und Gäste bei Literatur und Archivalien besetzt. Der 1. Bibliothekar 
und sein Mitarbeiter, Herr Dr. Albrecht Klose, legten die gewünschte Literatur und Archivalien 
vor. Herr Dr. Albrecht Klose konnte als wissenschaftlicher Bibliothekar den zahlreichen Biblio-
theksbenutzern wertvolle Hilfe geben. Im Stadtarchiv konnten 21 Benutzern 270 Archivalien 
zur Einsichtnahme vorgelegt werden. Die Vereinsbibliothek verzeichnete 42 Besucher, die 
Beratungen per Telefon oder Fax beliefen sich auf 33 Positionen, bei den schriftlichen Anfragen 
waren es in dem Berichtsjahr 2006 insgesamt 22 Vorgänge. Aus der Vereinsbibliothek wurden 
41 Bücher und 14 Manuskripte ausgeliehen. Der Zuwachs bei der Vereinsbibliothek betrug bei 
den Monographien insgesamt 78 Werke, wovon 15 zu Regensburg, 19 zur Oberpfalz, 12 zu 
Bayern und 32 der allgemeinen Geschichte zuzuordnen sind. Von den insgesamt 195 Tausch-
partnern des Vereins sind 2006 132 Tauschschriften eingegangen. Nach dem Herrn Dr. Klose 
zugegangenen Tätigkeitsbericht des Stadtarchivs für den Historischen Verein wurden die ein-
gegangenen Tauschschriften in den O P A C aufgenommen und davon 260 Einheiten Tausch-
schriften gebunden. 
Der 1. Vorsitzende hat von Frau Edda Preißl einen großen Teil der Bibliothek ihres verstor-
benen Mannes, des Kunstmalers und ehemaligen Präsidenten des Oberpfälzer Kulturbundes 
Rupert D . Preißl (1925-2003) für den Historischen Verein übernommen. Der Historische 
Verein bedankt sich bei dem HV-Mitgl ied Frau Edda Preißl für diese großzügige Schenkung an 
den Historischen Verein. Aus dem Bestand der reichhaltigen kunstgeschichtlichen/geisteswis-
senschaftlichen Bibliothek sind vor allem die zahlreichen Ausstellungskataloge der „Ostdeut-
schen Galerie" bzw. „des Kunst- und Gewerbevereins Regensburg" und sonstiger kultureller 
Institutionen in der Oberpfalz, in Bayern, in Deutschland und Europa zu erwähnen. 
Archivbericht 2006 
{1. Archivar Msgr. Dr. Paul Mai) 
Durch den fehlenden, dem 1. Vorsitzenden verbindlich zugesagten Bericht über die Tätigkeit 
des Stadtarchivs für das Archiv des Historischen Vereins im Jahre 2006 können in diesem 
Jahresbericht 2006 keine verbindlichen Angaben zur Unterbringung, Erschließung und Nut-
zung des Vereinsarchivs gemacht werden. 
Die vom I .Archivar und dem 1. Vorsitzenden gemeinsam betreute Erschließung und Publi-
kation eines Findbuch „Rechnungen I" steht vor einem Abschluss. Die vom Historischen Verein 
finanzierte Bearbeiterin des Bestandes, Frau Dr. Ulrike Scholz, wird spätestens im Frühjahr 
2 Nach der Zustimmung der Mitglieder in der Generalversammlung am 7. März 2007 wurde 
am 24.3.2007 in der Schloss-Gaststätte Eichhofen eine A R G E „Oberpfälzer Jura" im Histori-
schen Verein für Oberpfalz und Regensburg eingerichtet. 
3 Seit 24. März 2007 ist die homepage oder Internetseite des Historischen Vereins unter 
www.hvor.de allgemein zugänglich. 
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2007 die Titelaufnahme abschließen. Die vom 1 .Vorsitzenden übernommene Redaktion dieser 
Arbeiten, einschließlich der Erstellung eines Registers, soll die Publikation eines Findbuchs 
„Rechnungen I" spätestens im V H V O - B a n d 147 (2007), der im Frühsommer 2008 erscheinen 
soll, ermöglichen. 
Im Zusammenhang mit der Übernahme des Teilnachlasses des verstorbenen Kunstmalers 
Rupert D . Preißl (1925-2003) in das Archiv bzw. in die Bibliothek des Historischen Vereins 
wurde in Absprache mit dem Präsidenten des Oberpfälzer Kulturbundes ( O K B ) , Herrn 
Dr. Wilhelm Weidinger u.a . die Altregistratur bzw. das Archiv des Oberpfälzer Kulturbundes 
in das Archiv des Historischen Vereins übernommen. Daneben enthält der Nachlass Rupert 
D . Preißl Unterlagen zum „Berufsverband Bildender Künstler Oberpfalz/Niederbayern" bzw. 
zum „Kunst- und Gewerbeverein Regensburg" und anderen Institutionen, für die der Künstler 
und Kulturmanager Rupert Preißl tätig war. Da der 1. Vorsitzende des Historischen Vereins 
berufenes Beiratsmitglied des O K B ist, fungiert er künftig durch diese Lösung als „Archivar" 
des O K B . 
Vereinsfinanzen 
(Herr D i p l . Volkswirt Heinrich Aumeier) 
Bericht über die Vereinsfinanzen des Jahres 2005 
Das Jahr 2006 ist im Blick auf die Finanzen von der weiteren Konsolidierung bzw. Stabili-
sierung der Vereinsfinanzen und des Vereinsvermögens geprägt. Die Einnahmen beliefen sich 
2006 auf 38.025, 93 € . Die Mitgliedsbeiträge erreichten fast das Vorjahrsniveau. Von den 
geplanten Ausgaben in Höhe von 42.775 € wurden nur € 33.270,10 € getätigt. Rückläufig 
waren dabei vor allem die Ausgaben für Archiv und Bibliothek in Höhe von 2.659,72 € . Der 
durch den Wegfall der Oberpfalzbibliographie im V H V O 145 (2005) stark eingeschränkte 
Umfang des Verhandlungsbandes sparte insgesamt 7.171,77 € Ausgaben gegenüber dem Bud-
get 2006 ein. Diese Summe ist als Rücklage für die geplanten Publikationsvorhaben 2007 -
nämlich V H V O - und Oberpfalzbibliographieband - vorgesehen. A n Mehrausgaben entstanden 
durch Fahrtkosten und Aufwandsentschädigungen für Referenten und Mitglieder des Vor-
standes und Ausschusses Mehrkosten in Höhe von 1.521,71 € . 4 
Jahresabschluss 2006 
Einnahmen: 
Euro In Euro 
Vereinsbeiträge 23.350,70 
Verkaufserlöse 673,90 
Zuschüsse 6.167,75 
Sonstige Einnahmen 5.507,86 
Summe Einnahmen 35.700,21 
Sonstige Einnahmen 
Spenden 465,00 
Fahrten etc. 2.595,00 
RHS Herbstsymposion 2006 2.000,00 
Sonstige Einnahmen 7,00 
Zinsen 440,86 
Summe 5.507,86 
4 Dem stehen Mehreinnahmen in Höhe von 2.420,72 € gegenüber. 
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Ausgaben 
Zuschüsse Ortsgruppen 800,00 
VHVO 145 (2005) incl. Sonderdrucke 12.828,23 
Portokosten 3.295,76 
Vorträge/Honorare 1.382,60 
Bibliothek und Archiv 1.340,28 
Verwaltungskosten 3.847,15 
Sonstige Ausgaben 7.450,36 
Summe Ausgaben 30.944,38 
Sonstige Ausgaben 
Anschaffungen 0,00 
Anzeigen 283,97 
Gebühren 73,00 
Verbands- u. Vereinsbeiträge Dritter 171,80 
RHS Herbstsymposion 2005 6.617,54 
Telefon/Fax 304,05 
Summe 7.450,36 
Abgleichung 
Bestände per 31.12.2005 24.673,93 
Bestände per 31.12.2006 29.429,76 
Bestandsmehrung 2006 4.755,83 
Vermögenstand und Vermögensstruktur des Vereins zum 31.12.2006 
BAR-PORTO KASSE 208,73 € 
GK Volksbank Regensburg Kto-Nr. 47333 1.020,93 
GK Sparkasse Regensburg Kto-Nr. 263004 3.060,24 
Sparkasse Cash-Konto 25.378,28 
Summe 29.668,18 
Sonderkonto RHS Kto-Nr. 840070452 - 238,42 
Vermögen per 31.12.2006 29.429,76 
Bei der Budgetplanung 2007 wurde hinsichtlich der Einnahmen von Mitgliedsbeiträgen eine 
eventuelle rückläufige Mitgliederzahl berücksichtigt. Bei den Ausgaben wird durch die geplan-
ten beiden Publikationen V H V O 146 (2006) und den Band Oberpfalzbibliographien 2004-
2006 im Jahre 2007 eine Druckkostenerhöhung eingeplant. 
Der 1. Kassier, Herr Dipl . -Volkswirt Heinrich Aumeier, Bankdirektor i . R. dankt allen, die zur 
Stabilisierung der Vereinsfinanzen beigetragen haben. Sein Dank gilt außerdem den Revisoren, 
Herrn Prof. Dr. Diethard Schmid und Herrn Dr. Georg Köglmeier für die sachkundige Prüfung 
des Jahresabschlusses 2006. 
Der 1. Vorsitzende dankt Herrn D i p l . Volkswirt Heinrich Aumeier für den sachkundigen und 
sparsamen Umgang mit den Vereinsfinanzen und die engagierte und ordnungsgemäße Hand-
habung seines Vereinsamtes. 
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V e r a n s t a l t u n g s p r o g r a m m 
H a u p t v e r e i n R e g e n s b u r g 
(Leiter Dr. Martin Dallmeier) 
1. Vorträge 
18.01.2006 Dr. Silvia Codreanu-Windauer - Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Regensburg: Das 
archäologische Jahr 2005 in der Oberpfalz und Regensburg. 
31.01.2006 Prof. Dr. Gerrit Manssen, Regensburg: Möglichkeiten und Grenzen der Innen-
stadtgestaltung durch das kommunale Baurecht. 
Vortragsreihe des „Regensburger Herbst", veranstaltet gemeinsam von Pro Regensburg 
e.V.. dem Architekturkreis, dem Stadtheimatpfleger, den Altstadtfreunden Regensburg 
und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg 
07.02.2006 Dr. Reinhard Aehnelt, Berlin: Die Innenstadt als Wohnstandort. Demographi-
scher Wandel und (Innen-)Stadtentwicklung. 
Vortragsreihe des „Regensburger Herbst", veranstaltet gemeinsam von Pro Regensburg 
e.V., dem Architekturkreis, dem Stadtheimatpfleger, den Altstadtfreunden Regensburg 
und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg 
15.02.2006 Generalversammlung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
in der Gaststätte „Zum Augustiner", Asamsaal, Neupfarrplatz, Regensburg. 
21.02.2006 Dr. Stefan H o l l , Ludwigsburg: Lebendige Innenstadt und Einzelhandel. 
Vortragsreihe des „Regensburger Herbst", veranstaltet gemeinsam von Pro Regensburg 
e.V., dem Architekturkreis, dem Stadtheimatpfleger, den Altstadtfreunden Regensburg 
und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg 
07.03.2006 Dr. Thomas Hauff, Münster: Lebendige Innenstadt und Umweltstörungen. 
Lebensqualität für die Wohnbevölkerung versus Eventkultur. 
Vortragsreihe des „Regensburger Herbst", veranstaltet gemeinsam von Pro Regensburg 
e.V., dem Architekturkreis, dem Stadtheimatpfleger, den Altstadtfreunden Regensburg 
und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg 
15.03.2006 Peter Schmoll, Saal: „Messerschmitt in Regensburg". 
Eine Veranstaltung der DOL1NA Gesellschaft für Landeskunde e.V. in Zusammenarbeit 
mit dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg 
21.03.2006 Prof. Dr.-Ing. Hans-Henning von Winning, Kassel: Verkehren in der Innen-
stadt. Fußgänger und Radfahrer, Individual- und Öffentlicher Verkehr, Stadt-
bahn in ferner Zukunft , Parkplätze und Anbindung des R K K . 
Vortragsreihe des „Regensburger Herbst", veranstaltet gemeinsam von Pro Regensburg 
e.V., dem Architekturkreis, dem Stadtheimatpfleger, den Altstadtfreunden Regensburg 
und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg 
29.03.2006 Prof. Dr. Franz Fuchs, Würzburg: Neue Ouellen zur Biographie des Konrad 
von Megenberg (t 1374). 
04.04.2006 Christine Schimpfermann, Regensburg: Innenstadtorientierte Stadtentwick-
lung. Gedanken und Vorstellungen des städtischen Planungsreferats zur A l t -
stadtentwicklung. 
Vortragsreihe des „Regensburger Herbst", veranstaltet gemeinsam von Pro Regensburg 
e.V.. dem Architekturkreis, dem Stadtheimatpfleger, den Altstadtfreunden Regensburg 
und dem Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg 
26.04.2006 Dr. Werner Chrobak, Regensburg: 6. August 1806 - das Ende des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation (mit Lichtbildern). 
17.05.2006 Dr. Siegfried Grillmeyer, Nürnberg: „Briefgeheimnis oder Staatsräson?" Die 
Schwarzen Kabinette der T h u m und Taxis-Post. 
21.06.2006 Dr. Rita Maria Sagstetter, Amberg: 350 Jahre Fürstentum Pfalz-Sulzbach. 
Eine Einführung in die Ausstellung „Die Mitten im Winter grünende Pfaltz 
350 Jahre Fürstentum Pfalz-Sulzbach des Staatsarchivs Amberg und des Stadt-
archivs Sulzbach-Rosenberg. 
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20.09.2006 Dr. Hermann Reidel, Regensburg: Führung durch die Ausstellung „TU ES 
P E T R U S " - Bilder aus 2 Jahrtausenden. Ikonographische Ausstellung zur Per-
son des hl . Apostels Petrus. 
Eine Ausstellung des Diözesanmuseums anlässlich des Besuches von Papst Benedikt XVI. 
am 12. September 2006 in Regensburg 
18.10.2006 Johann Kirchinger M . A . , Mallersdorf - Pfaffenberg: Der Bayerische Bauern-
verband in der Oberpfalz (1945-1955). 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Historischen Vereins und des Bayerischen Bauern-
verbandes anlässlich seines 60jährigen Bestehens (1946-2006) 
15.11.2006 Monsignore Dr. Paul M a i , Regensburg: Ignatius von Senestrey, ein umstrittener 
Bischof von Regensburg. Gedanken zu seinem 100. Todestag. 
15.12.2006 Tobias A p p l M . A . , Tegernheim: 850 Jahre Privilegium minus. Anmerkungen im 
Jubiläumsjahr 2006 zur Gründung des Herzogtums Österreich. 
Eine Veranstaltung im Rahmen des Regensburger )ahresmotto „Regensburg und Öster-
reich" 
2. Sonstige Veranstaltungen 
29.01.2006 Symposion „Raphael Straus (1887-1947) - eine späte Würdigung". Die Ver-
dienste des jüdischen Historikers und der nationalsozialistische Missbrauch 
seiner Forschungen. 
Ort : Regensburg, Großer Runtingersaal 
Eine gemeinsame Veranstaltung des Kulturreferates bzw. des Amtes für Archiv und 
Denkmalpflege der Stadt Regensburg, des Fritz-Bauer-Instituts. Studien- und Dokumen-
tationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust, der Jüdischen Gemeinde 
Regensburg und des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
26.07.2006 Festveranstaltung „Die Gründung des Rheinbundes 1806 - Schloss Wörth 
a.d. Donau im Brennpunkt europäischer Polit ik" . 
Ort : Schloss Wörth, Rittersaal, Rondellzimmer, Bergfried und Schlosshof 
Programm: 
Festvortrag: Dr. Konrad M . Färber, Regensburg: „Die Unterschrift Rondellzimmer" 
Historisches Schauspiel „Unterzeichnung der Rheinbundakte auf Schloss Wörth" darge-
boten von Theatergruppe der Wörther Musikkapelle 
Eine Veranstaltung des Landkreises Regensburg in Zusammenarbeit mit dem Historischen 
Verein für Oberpfalz und Regensburg und der Stadt Wörth 
11.11.2006 Festakt „750 Jahre Herrschaft Ehrenfels" mit Symposion und Ausstellung. 
Ort : Beratzhausen, Zehentstadel 
Festvortrag: Dr. Manfred Jehle. Berlin: Auf dem Weg zum „Staate Ehrenfels"? Die 
Rcichshcrrschufl Chrenfcls in Mittelalter und Neuzeit . 
Symposion-Programm: 
Dr. Andreas Boos, Hemau: Zur Geschichte der Burg Ehrenfels 
Elisabeth Spitzen berger, Beratzhausen: Streiflichter aus der Geschichte von Burg und 
Herrschaft Ehrenfels 
Thomas Riedel, Beratzhausen: Die streitbare Argula von Grumbach - eine geborene von 
Stauff zu Ehrenfels. Anmerkungen zur aktuellen Forschungslage 
Prof. Dr. Erich Kohnhäuser, Beratzhausen: Techniken beim Burgenbau 
Thomas Dürr, Laaber: Bau und Spielweise mittelalterlicher Musikinstrumente 
24. -25.11. Ein Stadtdenkmal der Weltklasse. Anspruch und Verpflichtung Regensburgs im 
2006 globalen Wettbewerb. 
Regensburger Herbstsymposion für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege 
Veranstaltet vom Amt für Archiv und Denkmalpflege, von den Kunstsammlungen der 
Diözese Regensburg, vom Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg, von den 
Altstadtfreunden, dem Stadtheimatpfleger und dem Oberpfälzer Kulturbund 
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3. Jahresausflüge - Exkursionen 1 
20.05.2006 Fahrt zu den Jubiläumsausstellungen „Bayerns Krone 1806 - 200 )ahre König-
reich Bayern" und „Bayerns Weg in die Moderne. Bayerisches Handwerk 1806 
bis 2006". 
Ort : München, Residenz bzw. Deutsches Museum 
Leitung: Dr. Werner Chrobak 
15.07.2006 Fahrt zur Ausstellung „Die Mitten im Winter grünende Pfaltz . . . " 350 Jahre 
Fürstentum Pfalz. 
Ort : Sulzbach-Rosenberg, Schloss 
Programm: Ausstellungsbesuch mit Stadtführung in Sulzbach und der 
Besichtigung der heutigen Simultankirche Iiischwang 
03 . -6 .08 . Studienfahrt „Durch Böhmen zu Sachsens Kostbarkeiten". 
2006 Programm: Kladruby (westböhmischer Kirchengral) - Karlsbad - Joachimsthal 
- Gottesgab - Annaberg (Stadtkirche St. Anna) - Chemnitz (Villa Esche, 
Stadtrundfahrt) - Augustusburg (Jagdschloss) - Freiberg (Dom und Stadt) -
Dresden (Frauenkirche und Stadt) - Pirna (Stadtkirche St. Marien) - Groß-
s e d l i t z (Barockgarten) - Sächsische Schweiz (Festung Königstein: Felsfor-
mation Bastei)- Pillnitz (Schloss und Parkanlage) - Fahrt mit dem Raddampfer 
von Pillnitz nach Dresden - Moritzburg (Jagdschloss) - Meißen (Dom, A l -
brechtsburg, Stadt) - Wechselburg (ehem. Augustiner-Chorherrenstift) -
Rochlitz (Stadtanlage und Stadtkirche) 
Leitung: Dr. Mart in Dallmeier 
23.-24.09. Fahrt zur Ausstellung „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. 
2006 962 bis 1806". 
Orte: Magdeburg, Kunsthistorisches Museum - Berlin, Historisches Museum 
Programm: Führung durch die Ausstellungen mit Dombesichtigung und Stadt-
führung in Magdeburg 
Leitung: Dr. Werner Chrobak 
21. - 22.10. Fahrt zur Ausstellung „ 1077 - Canossa - Erschütterung der Welt" . 
2006 Geschichte, Kunst und Kultur am Aufgang der Romanik. 
Ort : Paderborn, Museum in der Kaiserpfalz, Diözesanmuseum und Städtische 
Galerie A m Abdinghof 
Programm: Ausstellungsführung, Stadtrundgang und Dombesichtigung in 
Paderborn 
Leitung: Dr. Hermann Reidel 
O r t s g r u p p e A m b e r g 
(Leiter Dieter Dörner) 
10.01.2006 Otto Schmidt, Amberg: Das Wildenauer Adelspalais und die Frank'sche Dienst-
botenstiftung. 
07.02.2006 Dr. Rita Maria Sagstetter, Amberg: Justiz im mittelalterlichen Bayern. 
21.03.2006 Dr. Martin Dallmeier, Regensburg: Die Fürsten von T h u m und Taxis - die letz-
ten Prinzipalkommissäre des Heiligen Römischen Reiches (1748-1806). 
29.04.2006 Rundweg Hockermühle - Sebastianskircherl - Pulverturm. 
Leitung: Otto Schmidt, Amberg 
20.05.2006 Fahrt zur Landesausstellung „200 Jahre Franken in Bayern" nach Nürnberg mit 
Stadtführung „Klöster im mittelalterlichen Nürnberg". 
5 Die für den 24.06.2006 angebotene Fahrt zur Bayerischen Landesausstellung 2006 
,.200 Jahre Franken in Bayern" musste mangels Interesse ausfallen. 
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20.06.2006 Dr. Rita Maria Sagstetter, Amberg: 350 jähre wittelsbachisches Fürstentum 
Pfalz-Sulzbach. 
15.07.2006 Besuch der Ausstellung „350 lahre Pfalz-Sulzbach" in Sulzbach-Rosenberg. 
Leitung und Führung: Dr. Rita Maria Sagstetter 
26.09.2006 Dr. Achim Fuchs, Amberg: Die bayerische Armee 1682-1918. 
10.10.2006 Helmut Scheuch: Amberg als Garnisonsstadt von 1716 bis heute. 
07.11.2006 Die militärhistorische Sammlung der Garnison Amberg in der Leopold-Kaserne 
in Amberg. 
Führung: Hubert Hüttner 
12.12.2006 Jakob Schmidt, Das Brauwesen in Amberg von 1800 bis heute. 
H e i m a t k u n d l i c h e r K r e i s i m L a n d k r e i s A m b e r g - S u l z b a c h 
i m H i s t o r i s c h e n V e r e i n f ü r O b e r p f a l z u n d R e g e n s b u r g 
(Leiter Mathias Conrad) 
06.01.2006 Dreikönigswanderung zum Goglhof in Eberhardsbühl. 
Gestaltung: Margarete Jäkel und K a r l Regler 
13.01.2006 Das Frank'sche Palais in Amberg nach Abschluss der Sanierung. 
Führung: Erich Künzel 
29.01.2006 Heimatkundliche Wanderung im Raum Illschwang-Hainsburg. 
Leitung: Josef Schmaußer 
18.02.2006 Die Kaiserburg (Wenzelschloss) in Lauf mit ihrem einzigartigen Wappensaal. 
Führung: Ewald Gluckert 
21.02.2006 Die ehemalige Regierungskanzlei in Amberg - Ergebnisse der Befundung. 
Führung: Christa Stanzel 
03.03.2006 Das Rohrwerk der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg. 
Führung: Alfred Kümmert 
23.04.2006 St. Georg, wie es keiner kennt - auf Spurensuche nach mittelalterlichen Bau-
resten. 
Führung: Dr. Markus Lommer 
14.05.2006 Landeskundliche Wanderung im Raum Neukirchen-Hartenfels. 
Leitung: Walter Schraml 
25.06.2006 Die Burgkapelle auf dem Breitenstein. 
Führung: Mathias Conrad 
17.09.2006 Keltische Wallanlage und Rrandopferplatz auf dem H ö c h b e r g hei Mittelbnrg. 
Führung: Werner Sörgel 
15.10.2006 Geologische Wanderung durch das Felsenlabyrinth im Veldensteiner Forst. 
Leitung: Dr. Angela Wirsching 
09.11.2006 Betriebserkundung Ziegelei Merk l in Schönlind. 
Führung: Hansludwig Merkl 
12.11.2006 Der Bergbau-Schaustollen in Sulzbach-Rosenberg. 
Führung: Josef Rieder 
Die Veranstaltungen fanden z.T. in Zusammenarbeit mit der K E B , der Volkshochschule 
Amberg-Sulzbach, der A O V E und dem Historischen Verein/Ortsgruppe Amberg statt. 
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O r t s g r u p p e S c h w a n d o r f 
(Leiter D i p l . Bibliothekar (FH) Alfred Wolfsteiner) 
05.02.2006 Alfred Wolfsteiner: Schwandorf - 1000 Jahre Geschichte an der Naab. (Vortrag 
mit Lichtbildern). 
Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums „Schwandorf, 1000 Jahre jung" in Zusam-
menarbeit mit der KAB Dachelhofen 
27.04.2006 Alfred Wolfsteiner: Schwandorf - 1000 Jahre Geschichte an der Naab. (Vortrag 
mit Lichtbildern). 
Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums „Schwandorf, 1000 Jahre jung" in Zusam-
menarbeit mit der KAB Herz Jesu 
30.04.2006 Alfred Wolfsteiner - Hans Fischer - Peter Pauly: Geschichte in Briefen. 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Neunburg v. Wald im Rahmen 
der „Literaturlandschaften Bayerns" 
13.06.2006 Alfred Wolfsteiner: Schwandorf - 1000 Jahre Geschichte an der Naab. (Vortrag 
mit Lichtbildern). 
Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums „Schwandorf, 1000 Jahre jung" in Zusam-
menarbeit mit dem Evangelischen Seniorenkreis 
14.06.2006 Angela Heller-Wolfsteiner - Alfred Wolfsteiner - Manfred Langer: Geschichte 
in Liedern. 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Neunburg v. Wald im Rahmen 
der „Literaturlandschaften Bayerns". Musikalische Umrahmung: Regensburger Bordun-
musik 
06.07.2006 Alfred Wolfsteiner: Schwandorf - 1000 Jahre Geschichte an der Naab. (Vortrag 
mit Lichtbildern). 
Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums „Schwandorf. 1000 Jahre jung" in Zusam-
menarbeit mit der Seniorenresidenz 
21.07.2006 Alfred Wolfsteiner: Schwandorf - 1000 Jahre Geschichte an der Naab. (Vortrag 
mit Lichtbildern). 
Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums „Schwandorf, 1000 Jahre jung" in Zusam-
menarbeit mit der KAB Fronberg 
21.09.2006 Alfred Wolfsteiner: Schwandorf - 1000 Jahre Geschichte an der Naab. (Vortrag 
mit Lichtbildern). 
Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums „Schwandorf. 1000 Jahre jung" in Zusam-
menarbeit mit den Naturfreunden 
26.09.2006 Franz Sichler - Alfred Wolfsteiner: Berühmte Schwandorfer Persönlichkeiten. 
Ausstellungseröffnung mit Buchvorstellung. 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Schwandorf 
06.10.2006 Fritz Gebhardt-Seele: Eine Schwandorfer Kindheit um 1900. Lesung aus den 
autobiographischen Aufzeichnungen des Maler Franz-Sales Gebhardt-Wester-
buchberg. 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der VHS Schwandorf 
12.10.2006 Alfred Wolfsteiner: Schwandorf - 1000 Jahre Geschichte an der Naab. (Vortrag 
mit Lichtbildern). 
Veranstaltung im Rahmen des Stadtjubiläums „Schwandorf, 1000 Jahre jung" in Zusam-
menarbeit mit der KAB St. Paul 
14.11.2006 Manfred Brunner, Waldsassen: Merckwürdigkeiten von denen Menschen und 
Thieren. Lesung mit Texten von P. Odi lo Schreger O S B (1697-1774). 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der VHS Schwandorf. Musikalische Umrahmung: 
Regensburger Bordunmusik 
21.11.2006 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Von Maßkrügen und Badezügen. Schwan-
dorf und die Eisenbahn (mit Lichtbildern). 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der VHS Schwandorf 
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22.1 1.2006 Harald Schaller, Schwandorf: Ausgrabungen des Erdstalles Höchermühle (mit 
Lichtbildern). 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Teunz 
Die Veranstaltungen der Ortsgruppe Schwandorf fanden u.a . in Kooperation mit der Volks-
hochschule Schwandorf, dem Kulturamt der Stadt Schwandorf, dem Markt Schwarzhofen und 
der K A B Wackersdorf statt. 
Vorstand und Ausschuss des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg danken den 
Vorsitzenden der Ortsgruppen Amberg und Schwandorf sowie dem Leiter des Heimat-
kundlichen Kreises im Landkreis Amberg-Sulzbach für die Organisation und Durchführung des 
Veranstaltungs-, Vortrags- und Führungsprogramms 2006. 
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